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ABSTRACT
Elvira Dian Pratiwi, 2013. THESIS. “Factors that Determine Increase and 
Decrease of the Net Income from the Financial and Non Financial Aspect (the 
study on KSP Artha Jaya Pasuruan period 2007-2011)”
The advisor : Hj. Meldona, SE.,MM.,AK
Key words : The net income, financial aspect, non financial aspect, net income 
policy
The net income of KSP Artha Jaya is influenced by the financial and non 
financial factor.  KSP Artha Jaya Pasuruan is a cooperation that has a business of 
saving and loans. This study is aimed to get understanding on the performance of 
financial aspect (individual and loans modal) and non financial (member 
participation, management, manager performance, and also the government) in 
acquiring the net income. In this case, this study analyzed the performance of the 
two in acquiring the net income in every period. In addition, it is aimed to analyze 
the policy of the coorperation leader as the owner toward the condition of net 
income change in the period 2007-2011.
This study is a descriptive qualitative research. The researcher described 
the financial and non financial aspect performance in determining the acquisition 
of net income. The financial aspect is obtained from the observation and interview 
conducted toward the cooperation management especially the financial division as 
well as the document and non financial aspect about the member participation, 
management performance, manager performance, and the government are 
obtained from the interview, observation, and also document. 
The result of this study shows that the financial aspect (individual and 
loans capital) has the important role in acquisition the net income KSP Artha Jaya 
in 2007-2011. On the other hand, only non financial aspect such as member 
participation, management and manager have a significant role in acquiring the 
net income, while government is only for cooperation reference in operating the 
business. The policy of KSP Artha Jaya leader related to net income changeis 
done by withdrawing facilities for the employees when the cooperation net 
income and financial turnover decrese ( ≤ 800 million rupiahs ) in 2007-2009. 
When the net income is stable and tends to increase in 2010-2011, the leader 
applies stock system for the employees who afford buying KSP Artha Jaya stock 
for 10 million. The net stock owner has the right to receive 2% dividend after 6 
months period.
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ABSTRAK
Elvira Dian Pratiwi, 2013. SKRIPSI. Judul “Faktor-Faktor Yang Menentukan 
Kenaikan Dan Penurunan Sisa Hasil Usaha Dari Aspek Keuangan Dan Non 
Keuangan (Studi KSP Artha Jaya Pasuruan Periode 2007-2011)”
Pembimbing :   Hj. Meldona, SE.,MM.,Ak
Kata Kunci : Sisa Hasil Usaha, Aspek Keuangan, Aspek Non Keuangan, 
Kebijakan Sisa Hasil Usaha 
Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KSP Artha Jaya dipengaruhi oleh 
faktor keuangan dan non keuangan. KSP Artha Jaya Pasuruan merupakan 
koperasi yang memiliki usaha simpan dan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dari aspek keuangan (modal sendiri dan modal pinjaman) dan aspek 
non keuangan (partisipasi anggota, kinerja pengurus, kinerja manajer dan 
pemerintah) mana yang memberikan peranan di dalam perolehan Sisa Hasil Usaha 
(SHU) pada setiap periode serta mengkaji kebijakan-kebijakan ketua koperasi 
sebagai pemilik terhadap kondisi perubahan SHU pada 2007-2011.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 
Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan aspek keuangan dan non keuangan yang 
berperan di dalam menentukan perolehan SHU. Aspek keuangan didapatkan dari 
hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak pengurus khususnya 
pada bagian keuangan disertai dengan dokumen dan aspek non keuangan tentang 
partisipasi anggota, kinerja pengurus, kinerja manajer dan pemerintah diperoleh 
dari hasil wawancara, observasi dan dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek keuangan (modal sendiri dan 
modal pinjaman) memberikan peranan di dalam perolehan Sisa Hasil Usaha 
(SHU) KSP Artha Jaya pada tahun 2007-2011, sedangkan pada aspek non 
keuangan hanya partisipasi anggota, kinerja pengurus dan  kinerja manajer yang 
berperan di dalam perolehan SHU, sedangkan pemerintah hanya sebagai acuan 
koperasi dalam menjalankan usahanya. Kebijakan ketua KSP Artha Jaya terkait 
perubahan perolehan SHU lebih dilakukan dengan tindakan langsung tanpa 
adanya aturan tertulis, berupa  pencabutan semua fasilitas yang telah diberikan 
kepada para karyawan, jika kondisi SHU dan sirkulasi keuangan koperasi 
menurun (≤ 800 juta rupiah) yaitu pada tahun 2007-2009. Sementara saat SHU 
stabil dan meningkat pada tahun 2010-2011, Ketua menerapkan sistem saham 
yang diperuntukkan bagi para karyawan yang mampu membeli saham seharga 10 
juta, dengan ketentuan pemilik saham tersebut baru berhak memperoleh deviden 
sebesar 2% dari saham yang di tanamkan pada KSP Artha Jaya setelah 6 bulan.
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﺑﺔ " ﻋﻨﻮان . اﻷطﺮوﺣﺔ. ٣١٠٢اﻟﻔﯿﺮا دﯾﺎن ﺑﺮاﺗﻮي، 
ﻓﺎﺳﻮروان ﺳﻨﺔ  ayaJ ahtrA PSKدراﺳﺔ )واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
  ("١١٠٢-٧٠٠٢
kA,.MM,.ESاﻟﺤﺎج ﻣﻠﺪوﻧﺎ،:  اﻟﻤﺸﺮف
، واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، واﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔوﻗﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت، واﻟﺠﻮاﻧﺐ : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
  اﻟﺘﺠﺎرﺑﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ayaJ ahtrA PSKﻓﻲ  UHS ()اﻛﺘﺴﺎب اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﺑﺔ 
. اﻷﺳﮭﻢ ورأس اﻟﻤﺎلﻓﺎﺳﻮروان ھﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻚ ayaJ ahtrA PSK.  وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص ورأس اﻟﻤﺎل ) اﻟﺒﺤﺚ ﯾﮭﺪف ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
وإدارة اﻷداء، واﻟﻤﺪﯾﯿﺮﯾﻦ اﻷداء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻋﻀﺎء، )واﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ (اﻟﻤﻘﺘﺮض
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ )UHS(ﺖ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﺑ(واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
  . ١١٠٢-٧٠٠٢ﺳﻨﺔ UHSاﻟﺴﯿﺎﺳﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ 
أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ . ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ ﺑﺤﺚ ﻛﯿﻔﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﻔﻲ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ . اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﺑﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻛﺘﺴﺎب 
واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﯾﺮاﻓﻘﮫ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻋﻀﺎء، وإدارة اﻷداء،واﻟﻤﺪﯾﺮون اﻷداء و اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮل
  .اﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺗﻮﻓﯿﺮ ( اﻷﺳﮭﺎم ورأس اﻟﻤﺎل ﻗﺮض)اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻮاﻧﺐ 
- ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ ayaJ ahtrA PSK)UHS(دور ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺠﺎرﺑﺔ 
ﻣﺪﯾﺮدورإدارة اﻷداء، وأداء واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، وﻓﻘﻂاﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻏﯿﺮﯿﻦ أن ﻓﻲ ﺣ، ١١٠٢
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎتإﺷﺎرةﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺷﻮاﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲاﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮاتﻣﻦاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎءﺟﺎﯾﺎاﻟﺮﺋﯿﺲﺳﯿﺎﺳﺎتارﺗﺨﺎءPSK .اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼتإﻟﻐﺎءﻣﺜﻞ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔﻓﻲ ﻏﯿﺎبأﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻤﻞﺷﻮأدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ
( ﻣﻠﯿﻮن٨..)ﺗﺪاولواﻟﻨﻘﺼﺎناﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔﺸﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠ، إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻮظﻒﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ
، ﻗﺪم ١١٠٢-٠١٠٢ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ارﺗﻔﻌﺖ واﺳﺘﻘﺮتﺷﻮﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ،٩٠٠٢-٧٠٠٢ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
، ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر٠١أﺳﮭﻢ ﺷﺮاءﻗﺎدرون ﻋﻠﻰﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺳﮭﻢ ﻧﻈﺎم ﻟﻸرﺋﯿﺲ 
٪ ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ٢ﻣﻦ أرﺑﺎحاﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔاﻟﻤﻼك اﻟﺠﺪدأﺣﻜﺎمﻣﻊ
.أﺷﮭﺮ٦ﺑﻌﺪﺟﺎﯾﺎارﺗﺨﺎءPSK  ﻓﻲﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊاﻟﺸﺮﻛﺔ 
  
    
  
